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СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗИСА
К.В. Медведская, Е.Н. Камышанченко 
г. Белгород, Россия
Общеизвестно, что с начала Крымского кризиса позиция западного сообщества 
(«Большой Семерки», государств-членов НАТО, Евросоюза, Совета Европы) состояла в 
осуждении российского вмешательства во внутренние дела Украины («российской 
агрессии») и поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.
России были предъявлены следующие требования: соблюдать нормы
международного права и существующие международные обязательства, в том числе в 
рамках Будапештского меморандума, прекратить вмешательство во внутренние дела 
Украины и перейти к решению всех спорных вопросов с Украиной через политический 
диалог - в частности, в рамках так называемой контактной группы по Украине.
Российское руководство, со своей стороны, отказывалось признавать легитимность 
фактических новых властей Украины, которые, по его мнению, пришли к управлению 
страной путем неконституционного вооруженного переворота и не обладают 
общенациональным мандатом, а поэтому Россия не считает их равноправным участником 
внешнеполитического диалога.
Отказ России принять требования западного сообщества привел к резкому 
охлаждению отношений с НАТО, Евросоюзом, Советом Европы и государствами-членами 
этих организаций, а в дальнейшем -  к введению против России политических и 
экономических санкций [1].
Сложившаяся ситуация в Российской Федерации в условиях мирового 
политического кризиса является актуальной проблемой, затрагивающей политическую, 
социальную, финансово-экономическую и внешнеполитическую сферы развития 
государства.
Актуальность данной темы статьи определяет ее основную цель -  изучение 
влияния мирового политического кризиса на состояние экономики Российской 
Федерации.
Все началось с традиционных для такой ситуации санкционных списков не 
въездных граждан, куда входили политики и главы крупных компаний, граждане России и 
Украины. Решение об их введении было принято 6 марта 2014 года в США и 17 марта 
2014 года в ЕС. Списки вводились в два этапа с последующим расширением и заморозкой 
активов фигурантов «черного списка» (так называемые первый и второй пакеты 
политических и экономических санкций). После этого (29 апреля 2014 года) последовал 
скандал с платежными системами Visa и MasterCard, который в действительности 
коснулся широких масс общественности и оживил разговоры о создании национальной 
платежной системы в РФ.
Поворотной точкой в развитии ситуации можно считать введение Евросоюзом 
вслед за Вашингтоном секторальных ограничений (третий пакет политических и 
экономических санкций, 30 июля 2014 года). Именно третий пакет политических и 
экономических санкций можно считать первым действительно наступательным шагом, 
всерьез затрагивающим всю экономику России.
5 сентября 2014 года Комитет постоянных представителей ЕС согласовал 
четвертый пакет политических и экономических санкций, но тут же поочередно после 
подписания Минского протокола и объявления перемирия президент США Барак Обама и 
председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей заявили о готовности отменить 
политические и экономические санкции в связи со стабилизацией ситуации на Украине. 
Однако, несмотря на относительную стабильность ситуации на Украине, 12 сентября 2014 
года четвертый пакет политических и экономических санкций вступил в силу.
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Структура и содержание политических и экономических санкций охватывают 
следующие направления:
-  Финансовая сфера. Пять крупных банковских организаций (в их числе ГК 
Внешэкономбанк, ПАО ВТБ, АО Газпромбанк, ПАО Сбербанк, АО Россельхозбанк) 
фактически были лишены возможности заимствования -  размещения долговых бумаг (со 
сроком обращения более 30 дней) на европейском рынке.
-  Нефтегазовая сфера. Санкции затрагивают интересы крупных компаний (в их 
числе ОАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпромнефть», ОАО «АК «Транснефть», ОАО 
«НОВАТЭК»). В их отношении вводятся финансовые ограничения, а также прямой запрет 
на поставку этим компаниям оборудования для нефтедобычи на глубоководном шельфе и 
в Арктике, а также для разработки сланцевых месторождений.
-  Оборонно-промышленный комплекс. Запрет на вывоз продукции двойного 
назначения, ограничения в сотрудничестве, финансовые санкции в отношении таких 
компаний, как АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», АО «Концерн «Калашников», ОАО 
«НПО «Ижмаш», АО «НПО «Базальт», ОАО «Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод».
-  Санкционный список физических лиц (всего 119 человек). Лицам в списке 
запрещен въезд на территорию ЕС, а также «замораживаются» все их активы на 
территории ЕС [2].
Цифры по оценке ущерба, приводимые различными международными экспертами, 
в какой-то мере схожи, но все они значительно занижены и приблизительны. Так, по 
мнению главы российского МИДа С. Лаврова, премьер-министра России Д. Медведева, а 
также по прогнозам Еврокомиссии ущерб Еврозоны составит 40 млрд. евро (0,3 % ВВП 
ЕС) в 2014 г., а в 2015 г. -  в 50 млрд. евро (0,4 % ВВП ЕС) [3].
Издание EU Оbserver оценило предполагаемые потери России от европейских 
санкций в 2014 г. в 23 млрд. евро, или 1,5 % ВВП, в и 75 млрд. евро, или 4,4 % ВВП в 2015 
г. Журнал The Economist дал наиболее радикальные прогнозы о потерях России в размере 
1 трлн. долл. США (по расчетам издания, ущерб российским компаниям достигнет 744 
млрд. евро) [3].
Минфин России оценивает ущерб непосредственно от политических и 
экономических санкций в размере 40 млрд. долл. США -  это недополучение притока 
западного капитала, и 90-100 млрд. долл. США в год от снижения объемов экспорта из-за 
падения цен на нефть на 30 %. Наибольший удар по российской экономике наносят 
европейские политические и экономические санкции из-за сильной связи с европейской 
банковской системой, существовавшего высокого торгового оборота, сотрудничества в 
сфере покупки технологий, представительства европейских компаний на российском 
рынке. Запрет на поставку оборудования может привести к снижению добычи нефти на 5­
10 %, т. е. сокращению доходов на эту же сумму [4].
В действительности для российской экономики эта сумма должна стать больше, 
поскольку в результате введения политических и экономических санкций и 
неэффективной политики российских органов власти и институтов в стране произошли 
следующие события, приведшие к экономическим потерям:
-  рост оттока капитала до 130 млрд. долл. США, из них на период после введения 
санкций пришлось около 96 млрд. долл. США;
-  девальвация национальной валюты в некоторые периоды до двух раз;
-  закрытие рынка внешних кредитов при сжатии российского кредитного рынка;
-  сокращение нефтегазовых доходов в долларовом выражении;
-  закрытие иностранных компаний, вывод иностранных активов;
-  рост инфляции свыше 10 %;
-  сокращение доходов населения;
-  банковский кризис, спровоцированный ужесточением денежно-кредитной 
политики ЦБ и массовым оттоком вкладов физических лиц из-за девальвации и др. [3].
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Анализ действующих политических и экономических санкций демонстрирует 
абсолютную их направленность на ограничение присутствия государственных компаний 
РФ по всем сегментам мирового рынка (в первую очередь это касается рынков 
европейских). Важно понимать, что в недавнем времени внешнеторговый оборот нашей 
страны был на 50 % направлен именно на европейский рынок [3].
По словам заместителя министра экономического развития А. Лихачева, 
внешнеторговый оборот России в 2014 г. по сравнению с 2013 г. уменьшился на 5,7 %, 
составив 793,968 млрд. долл. США [5]. Двузначные темпы падения показателей были 
зафиксированы в торговле России с поддержавшими антироссийские политические и 
экономические санкции странами Европы -  Великобританией (-19,6 %), Францией (-16,7 
%), Польшей (-15,8 %) и Финляндией (-14,4 %) [2].
Товарооборот с другими странами ЕС снижался медленнее. Например, объемы 
торговли с Италией сократились на 8,8 %, с Германией -  на 6,7 %, а с Нидерландами -  
всего на 2,7 %. Благодаря этому Голландия сохранила второе место в списке крупнейших 
торговых партнеров России. На долю этой страны приходится 73,9 млрд. долл. США, или 
около 9,3 % от общего объема внешней торговли России [5].
Экспорт из России, по предварительным оценкам, в 2014 г. в сравнении с 2013 г. 
снизился на 3,8 % (до 507,2 млрд. долл. США), импорт сократился на 8,9 % (до 286,8 
млрд. долл. США). Крупнейшим покупателем российских товаров стали Нидерланды 
(68,7 млрд. долл. США -2  % от результата 2013 г.). Кроме того, в тройку лидеров по этому 
показателю вошли Китай (37,5 млрд. долл. США, +5,4 %) и Германия (37,1 млрд. долл. 
США, +0,2 %). Максимальный объем импортируемых Россией товаров пришелся на 
Китай (50,6 млрд. долл. США, -4,9% от результата 2013 г.). Импорт из Германии снизился 
на 13,4 % (до 32,8 млрд. долл. США), из США -  увеличился на 11,5 % (до 18,4 млрд. долл. 
США) [5].
На фоне ухудшения экономической ситуации условия на рынке труда остаются 
достаточно жесткими. Безработица сохраняется на уровне 5,1—5,2 % против среднего 
уровня 5,5 % в 2013 г.
Согласно исследованиям социологов, 80 % населения России уже почувствовали 
снижение уровня жизни, а причину этого явления видят в падении цен на нефть, 
политических и экономических санкциях и расходах на Крым. Помимо этого, следует 
отметить зависимость России от экспорта сырья и техническую отсталость оборудования 
большинства предприятий страны [6].
Проведенный анализ влияния политических и экономических санкций на 
экономику Российской Федерации, позволяет отметить, что они носят негативный 
характер и направлены на ограничение присутствия российских компаний в различных 
сегментах европейского рынка, на долю которого приходиться половина внешнеторгового 
оборота России. Опираясь, на политические и информационные механизмы, западные 
компании, прежде всего американские, с помощью политических и экономических 
санкций в отношении России получили возможность увеличить свою долю в желаемых 
сегментах рынка Европы. Гражданская война в Украине выступает удобным поводом для 
действий подобного рода.
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РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:
«СИЛА СИБИРИ»
С.К. Мстоян 
Науч. рук. Д.С. Лебедев 
г. Ярославль, Россия
Мировой рынок энергоресурсов представляет огромный интерес для большинства 
стран мира, так к началу 21 века не осталось практически ни одной страны, не 
вовлеченной в мировую торговлю ими. От состояния мирового рынка нефти и газа, 
динамики и уровня цен на них в решающей степени зависят и мировые цены на многие 
другие сырьевые товары международной торговли.
Начиная с конца 1990-х гг. энергетический фактор принимает важное значение для 
Российской Федерации и мировой политики в целом. Энергетическая отрасль является 
приоритетным направлением российской экономики, а обладание большим количеством 
энергоресурсов позволяет России занимать важное место в мировом сообществе.
За последние годы российско-китайские отношения вступили в новую фазу -  
ускоренного развития. Они касаются таких отраслей как торговля, инвестиционное 
сотрудничество, сельское хозяйство, обрабатывающее производство, строительство 
инфраструктуры, сегменты услуг, в том числе информационные, транспорт, образование, 
финансы и многие другие [ 1].
Из всех возможных направлений сотрудничества между Россией и Китаем, 
сотрудничество в отраслях топливно-энергетического комплекса представляется 
чрезвычайно перспективным. Российская Федерация выражает заинтересованность в 
развитии энергетических отношений с Китаем. Прежде всего, идет переориентация 
потоков нефти и газа с европейских рынков на емкие и динамично развивающиеся 
азиатско-тихоокеанские рынки, в особенности на китайский рынок. Это обусловлено 
территориальной близостью РФ и КНР, а также снижением зависимости России от 
поставок нефтяных ресурсов в европейские страны. Имея удобное географическое 
расположение, Россия, как одна из крупнейших стран-экспортеров природных ресурсов, 
может занять место стратегического партнера Китая в решении проблем энергетической 
безопасности. Развитие активного сотрудничества между Россией и Китаем на основе 
взаимной выгоды может сыграть существенную роль в социально-экономическом 
развитии Восточной Сибири и Дальнего Востока. Развитие энергетической транспортной 
инфраструктуры, будет способствовать не только выходу России на энергетический 
рынок Северо-Восточной Азии, но и даст значительный импульс экономическому и 
энергетическому развитию приграничных регионов двух стран [4].
В результате проводимых экономических реформ Китаю удалось добиться высоких 
темпов роста экономики. Несмотря на то, что Китай обладает богатыми и разнообразными 
энергетическими ресурсами, он занимает первое место в мире по численности населения. 
Поэтому уровень потребления энергии на душу населения ниже средних мировых
